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Sa`etak Kanonske vizitacije u Biskupijskom arhivu u Ðakovu èine jed-
nu manju zbirku, od ukupno 2,5 metara prostora. Do sada je
naèinjen jedan njihov popis, poèetkom 20. stoljeæa, no taj po-
pis nikad nije nigdje objavljen. Bilo je još nekoliko pokušaja evidentiranja i opi-
sivanja stanja kanonskih vizitacija u Biskupijskom arhivu u Ðakovu. Kako do
sada nikad nije naèinjen cjelovit i toèan popis kanonskih vizitacija Biskupijskog
arhiva u Ðakovu, a vizitacije su èesto tra`ene od istra`ivaèa, naèinjen je ovaj,
osobito za djelatnike i istra`ivaèe, kako bi znali s èime mogu raspolagati i što
tra`iti, ili ne tra`iti, u Biskupijskom arhivu u Ðakovu. Prikaz stoga donosi ka-
nonske vizitacije prema `upama i mjestima Ðakovaèke ili Bosanske i Srijemske
biskupije koje se nalaze u Biskupijskom arhivu u Ðakovu. Meðutim, va`no je na-
pomenuti kako je dio vizitacija nastao u vremenu Srijemske biskupije, dio za vre-
mena Ðakovaèke ili Bosanske biskupije, a najveæi dio u vrijeme Ðakovaèke ili
Bosanske i Srijemske biskupije (od 1773. kada su “sjedinjene” Srijemska i Ða-
kovaèka ili Bosanska biskupija). Osim toga, va`no je istaknuti kako u prikazu
kanonskih vizitacija posebnu poteškoæu stvara èinjenica da su se kroz povijest
mijenjale `upe i filijale, sjedišta `upa, pa èak i imena mjesta. U tom smislu popis
nije konaèan, jer je zbirka kanonskih vizitacija još u nastajanju te æe je trebati
nakon nekog vremena nadopuniti.
Kljuène rijeèi: kanonske vizitacije, Ðakovaèka ili Bosanska i Srijemska biskupi-
ja, Biskupski arhiv u Ðakovu.
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Uvod
Kanonske vizitacije u Biskupijskom arhivu u Ðakovu èine jednu manju
zbirku koja zauzima ukupno 2,5 metara prostora. Do sada je naèinjen jedan nji-
hov popis, poèetkom 20. stoljeæa, no on nikad nije nigdje objavljen. Bilo je još
nekoliko pokušaja evidentiranja i opisivanja stanja kanonskih vizitacija u Bisku-
pijskom arhivu u Ðakovu.1
Kako do sada nikad nije naèinjen cjelovit i toèan popis kanonskih vizitaci-
ja Biskupijskog arhiva u Ðakovu, a vizitacije su èesto tra`ene od istra`ivaèa, na-
èinili smo ovaj popis i za djelatnike i za istra`ivaèe, da znaju èime mogu raspola-
gati i što tra`iti (ne tra`iti) u Biskupijskom arhivu u Ðakovu. Dakle, ovaj bi popis
kanonskih vizitacija trebao biti vodiè i pomagalo istra`ivaèima koji prouèavaju
`upe / mjesta kroz povijest, a pomogao bi i sadašnjim i buduæim djelatnicima Bi-
skupijskog arhiva u Ðakovu.
U samom tekstu navest æemo `upe / mjesta koja su obilazili biskupi ili nji-
hovi delegati, a po moguænost i godinu, datum i ime osobe koja je vizitirala `upu
/ mjesto. Na nekim mjestima u tekstu neæe biti navedeni svi ovi podaci – to je
stoga što svi podaci ne postoje svugdje u vizitacijama (samim spisima), ili su
eventualno mjesta s tim podacima neèitka ili ošteæena.
Imena mjesta æemo navoditi prema današnjim imenima, jer istra`ivaèi
tra`e mjesto prema današnjem imenu; gdje nismo sigurni glede naziva mjesta,
navest æemo ime mjesta onako kako piše u samom izvoru.
U tekstu æemo prvo navesti kanonske vizitacije koje se nalaze u knjigama
(to su vremenski starije vizitacije) i mjesta koja su obilazili biskupi ili njihovi
delegati, a zatim kanonske vizitacije koje su u obliku neuvezanih obrazaca (pun-
cta) – to su vizitacije novijeg datuma. Zbog samog teksta (mala kolièina) podaci




1 O knjigama u kojima su zapisane kanonske vizitacije u Biskupijskom arhivu u Ðakovu pisao je dr. Andrija Šuljak
u èasopisu Croatica Christiana Periodica XXV (2001.), br. 48, str. 75.–82., no on nije ulazio u detaljni sadr`aj
knjiga, odnosno toènu godinu i datum vizitacije. Osim dr. Šuljaka, o kanonskim je vizitacijama pisao i dr. Pero
Araèiæ, u istom èasopisu, no više s pastoralnog stajališta.
I. Stanje kanonskih vizitacija u Biskupijskom arhivu u
Ðakovu
Kanonske vizitacije u Biskupijskom arhivu u Ðakovu ne se`u mo`da u ta-
ko daleku prošlost kao kanonske vizitacije Zagrebaèke (nad)biskupije, ali su one
ipak od velike va`nosti za znanost i kulturu. Naime, Ðakovo je osloboðeno od
turske vlasti tek krajem 17. stoljeæa, pa je najstarije gradivo tek nešto mlaðe.
Knjige u kojima su navedena kanonske vizitacije su:2
1. Conscriptio Parochiarum in Statu Provinciali … Anno
1770.3
JANKOVCI (s filijalama Svinjarevci, Slakovci i Novi Jankovci)
KUKUJEVCI (s filijalom Gibarac)
LOVAS (s filijalama Novak, Bapska, Opatovac) 1770., 02. veljaèe4
NUŠTAR (s filijalama Ceriæ i Marinci)
SOTIN (s filijalom Berak i Tompojevci)
ŠARENGRAD
TORDINCI (s filijalom Antin)
TOVARNIK (s filijalom Ilaèa)
VUKOVAR (s filijalom Bogdanovci)
2. Visitatio et conscriptio almae dioecesis Syrmiensis de Annis
1735 1743 et 17465
BANOVCI
1735. – kao filijala
1743.
1746. – kao filijala
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2 Ovdje `elimo napomenuti da kanonske vizitacije u Biskupijskom arhivu u Ðakovu nisu slo`ene kronološki, nego
su podijeljene prema `upama – u dijelu drugih arhiva (Arhiv Zagrebaèke nadbiskupije) kanonske su vizitacije
slo`ene kronološkim redom. U Ðakovaèkom arhivu je stvorena zbirka kanonskih vizitacija.
3 Naslov knjige je jako ošteæen.
4 U samom naslovu knjige je navedena godina vizitacije, a samo na ovome mjestu datum. Stoga datume iz ove
knjige neæemo više navoditi. Takoðer, na kraju opisa vizitacije svakog mjesta je naveden vizitator Stjepan Agjiæ
– stoga ni njega neæemo navoditi u samom tekstu, jer je on obavio sve vizitacije navedene u ovoj knjizi.






































1746., 13. (nesigurno) svibnja



























































4. Vizitatio Parochiarum in Dioecesibus Zagrabiensi et
Quinquaecclesionsi avulsarum Bosnensi autem seu
Diacovariensi incorporatorum 1782. – 1792.7
BERAK
BROD (vizitacije u 2 navrata)
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7 U ovoj se knjizi ne mogu sa sigurnošæu utvrditi niti godina, niti datum same vizitacije, iako su u naslovu knjige
navedene godine. Zato neæemo navoditi te podatke.
CERNA (s filijalom Prkovci)








KUKUJEVCI (s filijalom Gibarac)
LOVAS
MOROVIÆ (s filijalama Lipovac, Batrovci, Mala Vaška i Adaševci)
NIJEMCI










SLAKOVCI (s filijalama Orolik i Svinjarevci)






VINKOVCI (s filijalom Rokovci)
VRHOVINA
VUKOVAR
@UPANJA (s filijalama Bošnjaci i Štitar)8
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8 U ovoj su knjizi i izvješæa iz `upa Vrhovine, opaske prigodom sv. krizme i osnivanja novih `upa Berak i Slakovci,
izvješæe iz Petrovaradina, te izvješæe iz `upa Kukujevci, Tovarnik i Vinkovci od 4. i 5. lipnja 1791. godine.
5. Conscriptiones Parochiarum Partium Sclavoniae Almae
Diocesis Quinque – Ecclesiensis 1768.9
BROÐANCI (s filijalama Habjanovci, Martinci i Èepin)
CERNA (s filijalama Gradište, Retkovci, Šiškovci)
DRENOVCI (s filijalama Rajevo Selo, Podgajci, Vrbanja, Soljani)
HARKANOVCI (s filijalama Zelèin, Ivanovci, Koška)
IVANKOVO (2 izvještaja)
JANKOVCI, STARI (s filijalama Svinjarevci, Slakovci, Novi Jankovci)
KUKUJEVCI (s filijalom Gibarac)
LOVAS (s filijalama Novaki, Bapska i Opatovac)
MARIJANCI (s filijalama Kunišinci, Èamagajevci, Boèkinci, Èrnkovci,
Gat, Veliškovci i Tiborjanci)
MIHOLJAC (s filijalama Sveti Ðurað, Podgajci / Podravski, Rakitovica,
Viljevo)
MOROVIÆ (s filijalama Batrovci (?), Lipovac, Mala…(?) i Adaševci)
(dva izvještaja)
NIJEMCI (s filijalama Komletinci, Novo Selo, Ðeletovci, Orolik, Pod-
graðe i Adševci)
NUŠTAR (s filijalama Ceriæ i Marinci) (dva izvještaja)
OTOK
PETRIJEVCI (s filijalama Satnica, Ladimirevci i Bizovac)
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9 U ovoj se knjizi nalaze kanonske vizitacije iz 1768. godine. Uz naziv `upe nije naveden ni datum, ni vizitator pa
te podatke neæemo ovdje navoditi. Na poèetku knjige je naveden vizitator, ali je tekst neèitak – vjerojatno je vizi-
tator bio Matija Sudièeviæ de Sudcse, no taj podatak nije siguran.
RAÈINOVCI (s filijalama Ðuriæ, Gunja, Jarmina i Strošinci)
RETFALA
SOTIN (s filijalama Berak i Tompojevci)
ŠARENGRAD




VALPOVO (Šag, Nard, Bistrinci, Vinogradci, Bodranjevci10, Marijan-
èaci)
VINKOVCI (s filijalama Andijaševci i Rokovci) (dva izvještaja)
VUKOVAR (Bogdanovci)
@UPANJA (Bošnjaci i Štitar)
6. Conscriptio Parochiarum Militarium in partibus
Sclavoniae Almae Diaecesis Quinque – Ecclesiensis pro
Anno 1768. E 54
CERNA
1769., 27. sijeènja – Blasy de Vinczian11
DRENOVCI
1769., 14. veljaèe – Zienttner (?)
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10 Ime sela nije sigurno – tekst je neèitak.
11 Ime vizitatora je na nekoliko mjesta navedeno na razlièite naèine, pa autor ovog teksta navodi ime onako kako pi-
še u samom tekstu.
IVANKOVO
1769., 28. sijeènja – Blasy de Vinczian
NIJEMCI
1769., 24. sijeènja – Blasy de Vinezian
OTOK






1769., 29. sijeènja – Blasy de Vinczian
@UPANJA
1769., 26. sijeènja – de Vincian




1766., 24. kolovoza – Ivan Krstitelj Paxy
KAMENICA










































8. Acta Visitationis Canonica ab anno 1768 Nec non
Subsequarum ab anno 1775to ab Illmo et Rdmo
…Matthaeo Francisco Kertiza Eppo factarum 1768 – 1803
per Diacesim Syrmiens… Sem... (ošteæeno)
SOT
1768., 24. lipnja
1775., 26. rujna – Matija Franjo Krtica
1778., 13. svibnja – Matija Franjo Krtica
1781., 25. svibnja – Matija Franjo Krtica
1787., 13. srpnja – Matija Franjo Krtica
1787., 13. srpnja – Matija Franjo Krtica
1791., 07. svibnja – Matija Franjo Krtica
1794., ? svibnja – Matija Franjo Krtica
1798., 10. svibnja – Matija Franjo Krtica
ILOK
1768.26. lipnja
1774., 07. rujna – Matija Franjo Krtica
1778., 17. svibnja – Matija Franjo Krtica
1778. (?), 27. svibnja – Matija Franjo Krtica12
1785., 08. svibnja – Matija Franjo Krtica
1787., 15. srpnja – Matija Franjo Krtica
1791., 11. svibnja – Matija Franjo Krtica
1794., 11. svibnja – Matija Franjo Krtica
1798., 13. svibnja – Matija Franjo Krtica
1800., 25. svibnja – Matija Franjo Krtica
1803., 08. svibnja – Matija Franjo Krtica
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12 Vjerojatno su to spisi vezani za prethodnu vizitaciju.
PETROVARADIN
1768., 06. kolovoza
1775., 07. rujna – Matija Franjo Krtica
1777., 18. svibnja – Matija Franjo Krtica
1787., 20. srpnja – Matija Franjo Krtica
1791., 14. svibnja – Matija Franjo Krtica
1794., 16. svibnja – Matija Franjo Krtica
1798., 18. svibnja – Matija Franjo Krtica
1800., 10. svibnja – Matija Franjo Krtica
1800., 27. svibnja – Matija Franjo Krtica
KAMENICA
1768., 07. kolovoza
1775., 14. rujna – Matija Franjo Krtica
1778., 26., svibnja – Matija Franjo Krtica
1791., 17. svibnja – Matija Franjo Krtica
1794., 20. svibnja – Matija Franjo Krtica
1800., ? svibnja – Matija Franjo Krtica
1803., 09. svibnja (?) – Matija Franjo Krtica
1800., ? svibnja – Matija Franjo Krtica
RUMA
1768., 14. rujna
1775., 20. rujna – Matija Franjo Krtica
1777., 08. svibnja – Matija Franjo Krtica
1777., 08. svibnja – Matija Franjo Krtica
1778., 13. lipnja - Matija Franjo Krtica
1785., 31. svibnja – Matija Franjo Krtica
1787., 31. srpnja – Matija Franjo Krtica
1791., 30. svibnja – Matija Franjo Krtica
1798., 03. lipnja – Matija Franjo Krtica
1800., ? – Matija Franjo Krtica
1803., 21. svibnja – Matija Franjo Krtica
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1777., 02. svibnja – Matija Franjo Krtica
1778., 14. lipnja – Matija Franjo Krtica
1785., 07. lipnja – Matija Franjo Krtica
1787., 02. i 03. kolovoza – Matija Franjo Krtica
1791., 01. lipnja – Matija Franjo Krtica
1794., 29. svibnja – Matija Franjo Krtica
1798., 05. lipnja – Matija Franjo Krtica
1800., 24. svibnja – Matija Franjo Krtica
HRTKOVCI I NIKINCI
1768., 22. rujna
1777., 06. svibnja – Matija Franjo Krtica
1778., 15. lipnja – Matija Franjo Krtica
1785., 01. lipnja – Matija Franjo Krtica
1787., 01. kolovoza – Matija Franjo Krtica (samo Hrtkovci)
1791., 31. svibnja – Matija Franjo Krtica (samo Hrtkovci)
HRTKOVCI
1798., 04. lipnja – Matija Franjo Krtica
1803., 23. svibnja – Matija Franjo Krtica
NIKINCI
1794., 26. svibnja – Matija Franjo Krtica
ÈEREVIÆ
1775. – 06. rujna – Matija Franjo Krtica
1777., 30. svibnja – Matija Franjo Krtica
1778., 19. svibnja – Marija Franjo Krtica
1785., 09. svibnja – Matija Franjo Krtica
1787., 17. srpnja – Matija Franjo Krtica
1791., 12. svibnja – Matija Franjo Krtica
1794., 12. svibnja – Matija Franjo Krtica
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1798., 14. svibnja – Matija Franjo Krtica
1800., 26. svibnja – Matija Franjo Krtica
1803., 09. svibnja – Matija Franjo Krtica
KARLOVCI
1775., 10. rujna – Matija Franjo Krtica
1777., 26. svibnja – Matija Franjo Krtica
1778., 31. svibnja – Matija Franjo Krtica
1791., 23. i 24. svibnja – Matija Franjo Krtica
1798., 20. svibnja – Matija Franjo Krtica
1800., 29. svibnja – Matija Franjo Krtica
SLANKAMEN
1775., 15. rujna (?) – Matija Franjo Krtica
1778., 17. lipnja – Matija Franjo Krtica
1791., 25. svibnja – Matija Franjo Krtica
1798., 29. svibnja – Matija Franjo Krtica
NOVI BANOVCI
1775., ?
1777., 13. svibnja – Matija Franjo Krtica
1778., 11. lipnja – Matija Franjo Krtica
1798., 30. svibnja – Matija Franjo Krtica
ZEMUN
1775., 17. rujna – Matija Franjo Krtica
1777., 11. svibnja – Matija Franjo Krtica
1778., 11. lipnja – Matija Franjo Krtica
1785., 29. svibnja – Matija Franjo Krtica
1791., 26. svibnja – Matija Franjo Krtica
1798., 31. svibnja – Matija Franjo Krtica (nesigurno)
GOLUBINCI
1775., 19. rujna – Matija Franjo Krtica
1777., 10. svibnja – Matija Franjo Krtica
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1778., 12. lipnja – Matija Franjo Krtica
1785., 30. svibnja – Matija Franjo Krtica
1791., 29. svibnja – Matija Franjo Krtica
1798., 02. lipnja – Matija Franjo Krtica
ÐAKOVO
1775., 22. prosinca – Matija Franjo Krtica
VUKOVAR
1785., 30. travnja – Matija Franjo Krtica
1803., 01. svibnja – Matija Franjo Krtica
ŠARENGRAD
1785., 05. svibnja – Matija Franjo Krtica
1791., 09. svibnja – Matija Franjo Krtica
1803., 06. svibnja – Matija Franjo Krtica
KUKUJEVCI
1785., 05. lipnja – Matija Franjo Krtica
1787., 05. kolovoza – Matija Franjo Krtica
1791., 04. lipnja – Matija Franjo Krtica
1794., 05. lipnja – Matija Franjo Krtica
1800., 05. lipnja – Matija Franjo Krtica
TOVARNIK
1785., 07. lipnja – Matija Franjo Krtica
1787., 06. kolovoza – Matija Franjo Krtica
1791., 05. lipnja – Matija Franjo Krtica
1794., 06. lipnja – Matija Franjo Krtica
1800., 27. svibnja –Matija Franjo Krtica
VINKOVCI
1785., 08. lipnja – Matija Franjo Krtica
1791., 06. lipnja – Matija Franjo Krtica
1794., 08. lipnja – Matija Franjo Krtica




1791., 05. svibnja – Matija Franjo Krtica
1800., 18. svibnja – Matija Franjo Krtica
PETROVARADIN, KAMENICA I KARLOVCI (sve zajedno)
1785., 15. i 16. svibnja – Matija Franjo Krtica
RAÈINOVCI
1794., 30. svibnja – Matija Franjo Krtica
DRENOVCI
1794., 31. svibnja – Matija Franjo Krtica
LIPOVAC
1794., 02. lipnja – Matija Franjo Krtica
MOROVIÆ
1794., 04. lipnja – Matija Franjo Krtica
SOTIN
1800., 20. 21. svibnja – Matija Franjo Krtica
1803., 02. svibnja – Matija Franjo Krtica
IRIG
1800., 04. lipnja – Matija Franjo Krtica
GIBARAC
1800., bez datuma – Matija Franjo Krtica
IVANKOVO
1800., 06. lipnja – Matija Franjo Krtica
CERNA
1800., 31. svibnja – Matija Franjo Krtica
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9. Transumptum Visita Archidiaconalis in Districta
Regiminis Brodensis ab 1769 per D. Baronem Werneck
qua Canonicus Zag et Archidiaconum Sclavonicus facta ac
eotum ad Diecesim Zag spectas … Vero Diecesi
Diakovariens ingremians … No 169






























10. Liber Visitationis Episcopatus Bosnensis seu
Deakovariensis continens Visitas facas per modernum
Episcopum, Iosephum Antonium Chiolnich, de Chiolka,
Dei Apostolicae Sedis Gratia Episcopum Bosnensem et
Deakovarensem, Inclizy Comitatus de posega supremum
Comitem ut Sacratissima Caesareo Regiae Majestatis
Hungaricum Consiliarum (1751 – 1777).
ÐAKOVO (VRPOLJE) ?
1753., (neèitak datum) – Josip Antun Æolniæ
1776., 26. svibnja – Matija Franjo Krtica
VRBICA
1753., (neèitak datum) – Josip Antun Æolniæ
1767., 29. srpnja – Josip Antun Æolniæ
1776., 23. travnja – Matija Franjo Krtica
GORJANI
1753., 28. studenoga - Josip Antun Æolniæ
1776., 01. svibnja – Matija Franjo Krtica
SEMELJCI
1767., bez datuma – Josip Antun Æolniæ
1776., 28. travnja – Matija Franjo Krtica
PIŠKOREVCI
1776., 18. travnja – Matija Franjo Krtica
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PUNITOVCI
1776., 02. svibnja – Matija Franjo Krtica
VRPOLJE
1776., 12. (17.) svibnja – Matija Franjo Krtica
TRNAVA
1776., 02. lipnja – Matija Franjo Krtica
OSIJEK (tvrða) (militaria)
1776., 29. lipnja – Matija Franjo Krtica
OSIJEK (civit., unutarnji grad)
1776., 02. prosinca – Matija Franjo Krtica
OSIJEK (Gornji grad?)
1776., 04. prosinca – Matija Franjo Krtica
11. Visitatio Canonica 1754.13
VUKOVAR (sa filijalom Bogdanovci)
1754., 17. rujna




GIBARAC (iz teksta nije razumljivo je li to filijala)
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13 Ovoj knjizi nedostaju prve 62 strane. Postoji moguænost da je ta knjiga mo`da prijepis kanonskih vizitacija bisku-
pa Ðure Klima iz 1754. Jedan kratak tekst na poèetku knjige naznaèuje da su poèetne stranice knjige istrgnute za
vrijeme biskupa Krtice 04. rujna 1781. godine.
ŠARENGRAD
1754., 20. rujna
LOVAS (s filijalama Novak i Opatovac)
1754., 21. rujna
SOTIN (s filijalama Tompojevci i Berak)
1754., 21. rujna
JANKOVCI (s filijalama Svinjarevci, Slakovci i Jankovci)
1754., 23. rujna
NUŠTAR (s filijalama Ceriæ, Marinci i Tordinci)
1754., 24. rujna










IVANKOVO (s filijama Andijaševci i Voðinci)
1755., 09. rujna
VINKOVCI (s filijalom Rakovczi?)
1755., 11. rujna
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CERNA (s filijalama Gradošte, Retkovci i Šiškovci)
1755., 13. rujna
BOŠNJACI (s filijalama @upanja i Štitar)
1755., 13. rujna
OTOK (s filijalom Privlaka)
1755., 14. rujna
NIJEMCI (s filijalom Komletinci, Novo Selo, Ðeletovci, Orolik, Podgra-
ðe i Apševci)
1755., 18. rujna
MOROVIÆ (s filijalama Batrovci, Lipovac, Soljani, Vrbanja i Strošinci)
1755., 20. rujna




DRENOVCI (s filijalama Jamnia / Jarmina?, Raèinovci, Ðuriæ, Gunja,
Rajevo Selo i Podgajci Posavski)
1755., 23. rujna - ?
U Biskupijskom arhivu u Ðakovu prvotnim pregledom utvrðeno je da po-
stoje kanonske vizitacije sljedeæih `upa (u obliku spisa – obrazaca – puncta):
ANDRIJEVCI
1812., 14. srpnja
1818., 1. srpnja – Emerik Karlo Raffay
1833., 09. rujna - Pavao Matija Suèiæ
1840., 28. kolovoza – Josip Kukoviæ
1851., 02. lipnja – Josip Juraj Strossmayer
1911., 09. rujna
1922., 8. rujna – Antun Akšamoviæ




1813., 18. listopada – Antun Mandiæ
1818. 07. rujna – Emerik Karlo Raffay
1833., 30 svibnja – Pavao Matija Suèiæ
1912., 02. srpnja – Ivan Krapac
1921. 23. svibnja – Antun Akšamoviæ
1931., 23. svibnja – Antun Akšamoviæ
BABINA GREDA
1819., 05. svibnja
1840., 20. kolovoza – Josip Kukoviæ
1863., 26. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1911., 12. rujna – Ivan Krapac
1922., 18. rujna – Antun Akšamoviæ
1931., 18. svibnja – Antun Akšamoviæ
1940., 16. rujna – Antun Akšamoviæ
BANOVCI, Novi
1811., 27. srpnja
1819., 19. lipnja – Emerik Karlo Raffay
1822., 02. rujna – Ilija Vra`iæ
1829., 20. kolovoza – Emerik Karlo Raffay
1836., 19. kolovoza – Josip Kukoviæ
1865., 16. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1922., 02. svibnja – Antun Akšamoviæ
1930., 10. svibnja – Antun Akšamoviæ




1837., 29. kolovoza - Josip Kukoviæ
1855., 19. rujna – Josip Juraj Strossmayer
1921., 03. lipnja – Antun Akšamoviæ
1928., 04. lipnja – Antun Akšamoviæ
1937., 04. lipnja – Antun Akšamoviæ
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BOŠNJACI
1811., 15. lipnja – Antun Mandiæ
1819., 27. srpnja – Emerik Karlo Raffay
1840., 19. kolovoza – Josip Kukoviæ
1851., 10. svibanj – Josip Juraj Strossmayer
1864., 07. lipnja – Josip Juraj Strossmayer
1913., 21, svibnja – Ivan Krapac
1923., 09. rujna – Antun Akšamoviæ
1931., 1. lipnja – Antun Akšamoviæ
1939., 18. rujna
BROD n / S14 (i vizitacije cijelog arhiðakonata)
1781., 22. kolovoza – Matija Franjo Krtica
1811., 23. svibnja
1818., 07. kolovoza – Emerik Karlo Raffay
1822., - vizitacije mjesta Jankovci, Berak, Tovarnik, Vukojevci, Sot, No-
vak, Šarengrad, Lovas, Sotin, Tordinci, Vukovar, Nuštar, Jarmina
1833., 10. – 12. kolovoza – Pavao Matija Suèiæ
1828., 29. listopada – Emerik Karlo Raffay
1833. – vizitacije dekanata (Drenovci, Raèinovci, Vrbanja, Strošinci (?) i
Jarmina, Moroviæ) - Nikola Pinteroviæ
1842., 23. kolovoza – Josip Kukoviæ
1851., 23. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1911., 08. rujna – Ivan Krapac
1922., 16. rujna – Antun Akšamoviæ
1934., 03. lipnja – Antun Akšamoviæ
CERNA
1812., 22. rujna – Antun Mandiæ
1819., 26. srpnja – Emerik Karlo Raffay
1840., 17. kolovoza – Josip Kukoviæ
1851., 14. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1864., 04. lipnja – Josip Juraj Strossmayer
1913., 25. svibnja – Ivan Krapac
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14 Nekada Brod na Savi, danas Slavonski Brod
1923., 12. rujna – Antun Akšamoviæ
1931., 10. svibnja – Antun Akšamoviæ
1939., 15. svibnja – Antun Akšamoviæ
ÈALMA
1921., 08. rujna – Antun Akšamoviæ
1930., 02. lipnja – Antun Akšamoviæ
1937., 30. svibnja – Antun Akšamoviæ
ÈEREVIÆ
1811., 12. ?
1819., 08. lipnja – Emerik Karlo Raffay
1822., 07. rujna – Ilija Vra`iæ kao delegat Emerika Karla Raffaya
1822. – spisi uvedeni i kao spisi iz 1835. i 1836. (?)
1829., 29. kolovoza
1836., 11. kolovoza – Josip Kukoviæ
1855., 08. lipnja – Josip Juraj Strossmayer
1865., 21. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1911., 28. svibnja
1922., 18. svibnja – Antun Akšamoviæ
1930., 04. svibnja – Antun Akšamoviæ
1938., 30. svibnja – Antun Akšamoviæ
DALJ
1818., 20. kolovoza – Emerik Karlo Raffay
1819. – nastavak od 1818.
1833., 30. svibnja – Pavao Matija Suèiæ
1853., 24. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1912., 04. srpnja
1931., 29. travnja – Antun Akšamoviæ
1939., 23. travnja – Antun Akšamoviæ
ÐAKOVO (DJAKOVO)
1813., 27. prosinca - Antun Mandiæ
1818., 07. listopada – Emerik Karlo Raffay
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1822., 11. travnja
1833., 16. – 20. kolovoza (popis je naèinio `upnik Matija Mihaljeviæ)
DRENOVCI
1811., 18. lipnja
1819., 04. lipnja – Emerik Karlo Raffay
1833., 28. kolovoza – Nikola Pinteroviæ u ime Pavla Matije Suèiæa
1836., 2 – 3. rujna – Josip Kukoviæ
1851 (1857)., 07. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1921., 29. kolovoza – Antun Akšamoviæ
1931., 03. lipnja – Antun Akšamoviæ
1939., 10. rujna – Antun Akšamoviæ
DRENJE
1813., 28. rujna – vizitator nepotpisan15
1818., 12. listopada – Emerik Karlo Raffay
1833., 20 – 21. lipnja – Pavao Matija Suèiæ
1869., 1. kolovoza – Josip Juraj Strossmayer
ERDEVIK
1921., 09. rujna – Antun Akšamoviæ
1930., 01. lipnja – Antun Akšamoviæ
1937., 31. svibnja – Antun Akšamoviæ
GARÈIN
1811., 04. lipnja
1818., 27. lipnja – Josip Staniæ (?)16
1833.17, 16. rujna18 – Nikola Pinteroviæ u ime Pavla Matije Suèiæa
1842., 20. kolovoza – Josip Kukoviæ
1851., 01. lipnja – Josip Juraj Strossmayer
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15 Na samom spisu je kasnije mijenjana godina vizitacije: èini se da je originalno bila navedena 1812. godina.
16 U ovaj spis je 1822. godine dodan kratki tekst s potpisom Emerika Karla Raffaya.
17 I sljedeæa, 1834. godina.
18 Neèitko, nesigurno.
1863., 21. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1914., 24. svibnja – Ivan Krapac
1922., 09. rujna – Antun Akšamoviæ
1934., 09. lipnja – Antun Akšamoviæ
GIBARAC
1921., 06. rujna – Antun Akšamoviæ
1937., 10. svibnja – Antun Akšamoviæ
GOLUBINCI
1811., bez datuma
1819., 22. lipnja – vizitator nije potpisan19
1822., 31. kolovoza – Emerik Karlo Raffay
1829., 08. rujna (kolovoza?) – i spisi iz 1823, 1826.
1836., 22. kolovoza – Josip Kukoviæ
1855., 19. rujna – Josip Juraj Strossmayer
1865., 12. svibnja – Josip Juraj Strossmayer (i nastavak 1866.)
1912., 08. svibnja – Ivan Krapac
1922., 12. svibnja – Antun Akšamoviæ
1930., 12. svibnja – Antun Akšamoviæ
1938., 18. svibnja – Antun Akšamoviæ
GORJANI
1811., bez datuma i potpisa
1813., 03. kolovoza
1819., 25. travnja – Emerik Karlo Raffay
1833., 20. lipnja – Pavao Matija Suèiæ
GRADIŠTE
1812., 22. rujna – Antun Mandiæ
1819., 27. srpnja – Emerik Karlo Raffay
1840.,17. kolovoza – Josip Kukoviæ
1851., 13. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
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19 Na košuljici spisa navedena je i 1829. godina, no spisa iz te godine nema.
1864., 05. lipnja – Josip Juraj Strossmayer
1913., 24. svibnja – Ivan Krapac
1923., 11. rujna – Antun Akšamoviæ
1931., 19. svibnja – Antun Akšamoviæ
1939., 17. svibnja – Antun Akšamoviæ
GUNDINCI
1812., 19. rujna – Antun Mandiæ
1818., 17. lipnja
1833., 06. rujna – Nikola Pinteroviæ u ime Pavla Matije Suèiæa
1840., 24. kolovoza – Josip Kukoviæ
1851., 16. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1863., 27. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1911., 13. rujna – Ivan Krapac
1922., 24. rujna – Antun Akšamoviæ
1931., 17. svibnja – Antun Akšamoviæ
1940., 21. rujna – Antun Akšamoviæ
GUNJA
1921., 30. kolovoza – Antun Akšamoviæ
1931., 05. lipanj – Antun Akšamoviæ
1939., 13. rujna – Antun Akšamoviæ
HRTKOVCI
1822.20
1836., 27. kolovoza – Josip Kukoviæ
1853., 20. rujna – Josip Juraj Strossmayer
1922., 04. svibnja – Antun Akšamoviæ
1930., 18. svibnja – Antun Akšamoviæ




1837., 19. kolovoza – Josip Kukoviæ
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20 Spisi su izmiješani sa spisima iz 1836. godine.
1853., 24. rujna – Josip Juraj Strossmayer
1911., 27. svibnja – Ivan Krapac
1921., 12. rujna – Antun Akšamoviæ
1929., 06. lipnja – Antun Akšamoviæ





1853., 20. rujna – Josip Juraj Strossmayer
1865., 11. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1912., 09. svibnja – Ivan Krapac
1922., 10. svibnja – Antun Akšamoviæ
1930., 14. svibnja – Antun Akšamoviæ
1938., 15. svibnja – Antun Akšamoviæ
IRIG
1819., datum nije naveden - Emerik Karlo Raffay
1822., 30. kolovoza – Ilija Vra`iæ, u ime Emerika Karla Raffaya
1836., 24. kolovoza – Josip Kukoviæ
1855., 14. kolovoza – Josip Juraj Strossmayer
1912., 06. svibnja – Ivan Krapac
1922., 08. svibnja – Antun Akšamoviæ
1930., 16. svibnja – Antun Akšamoviæ
1938., 22. svibnja – Antun Akšamoviæ
IVANKOVO
1811., 25. srpnja
1819., 01. lipnja – Emerik Karlo Raffay
1837., 11. i 12. studenoga – Josip Kukoviæ
1864., 16(?). lipnja – Josip Juraj Strossmayer
1913., 27. svibnja – Ivan Krapac
1923., 15. rujna – Antun Akšamoviæ
1931., 26. travnja – Antun Akšamoviæ
1939., 14. svibnja – Antun Akšamoviæ
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JANKOVCI, STARI
1811., 19. srpnja – Antun Mahniæ
1819., 21. srpnja – Emerik Karlo Raffay
1819., 21. srpnja – Emerik Karlo Raffay
1821., 01. studenoga i 01. rujna 1822.
1829., 01. kolovoza – Emerik Karlo Raffay
1833. – bez datuma
1837., 29. kolovoza – Josip Kukoviæ
1853. 18. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1928., 06. lipnja – Antun Akšamoviæ
JARMINA
1811., 24. srpnja – Antun Mandiæ
1819., 01. – 02. lipnja – Emerik Karlo Raffay
1829., 17. rujna
1837., 30. kolovoza – Josip Kukoviæ
1864., 15. lipnja – Josip Juraj Strossmayer
1913., 28. svibnja – Ivan Krapac
1921., 28. svibnja
1931., 27. travnja – Antun Akšamoviæ
KAMENICA
1811., 09. lipnja
1819., 15. lipnja- Emerik Karlo Raffay
1822., 07. rujna – Ilija Vra`iæ kao izaslanik biskupov
1823., 1929., 1833., 1836. – pojedini su spisi iz ovih godina upuæeni bi-
skupu (koji nisu dio opisa vizitacije)
1836., 12. rujna – Josip Kukoviæ
1855., 09. rujna – Josip Juraj Strossmayer
1865., 21. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1911., 29. svibnja
1922., 17. svibnja – Antun Akšamoviæ
1930., 05. svibnja – Antun Akšamoviæ




1811., 25. svibnja – Antun Mandiæ
1818., 29. lipnja - Emerik Karlo Raffay
1833., 08. lipnja – Pavao Matija Suèiæ
1842., 28. kolovoza – biskup Josip (vjerojatno Josip Juraj Strossmayer)
1851., 25. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1863., 18. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1922., 14. rujna – Antun Akšamoviæ
1934., 30. svibnja – Antun Akšamoviæ
KARLOVCI SRIJEMSKI
1811., 10 (neèitko, nesigurno). lipnja
1819.21 – pogledati 1829. godinu
1822., - bez datuma
1829., 25. kolovoza – Emerik Karlo Raffay – samo pojedini spisi
1836., 17. kolovoza – Josip Kukoviæ
1852., 24. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1865., 18. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1912., 18. svibnja – Ivan Krapac
1922., 15. svibnja – Antun Akšamoviæ
1930., 08. svibnja – Antun Akšamoviæ
KLAKAR
1811., 02. lipnja
1818., 12. lipnja – Emerik Karlo Raffay
1833., 14. rujna – Nikola Pinteroviæ
1842., 22. kolovoza – Josip Kukoviæ
1851., 22. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1914., 16. svibnja – Ivan Krapac
1922., 17. rujna – Antun Akšamoviæ
1934., 28. svibnja – Antun Akšamoviæ
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21 Vjerojatno greškom navedena godina 1819., jer su svi podaci unutar dokumenta iz 1829. godine – pogledati godi-
nu 1829.
KOMLETINCI
1811., 14. lipnja – Antun Mandiæ
1819., 22. lipnja - Emerik Karlo Raffay
1837., 26. kolovoza – Josip Kukoviæ
1851., 04. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1864., 12. lipnja – Josip Juraj Strossmayer
1913., 19. svibnja – Ivan Krapac
1921., 16. rujna – Antun Akšamoviæ
1931., 05. svibnja – Antun Akšamoviæ
1938., 01. lipnja – Antun Akšamoviæ
KOPANICA VELIKA
1772., 22. srpnja – Matija Franjo Krtica
1812., 17. rujna
1818.,
1833., 07. rujna – Nikola Pinteroviæ
1840., ?. kolovoza – Josip Kukoviæ
1851., 18. i 19. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1863., 27. i 28. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1911., 15. rujna – Ivan Krapac
1922., 25. rujna – Antun Akšamoviæ
1931., 16. svibnja – Antun Akšamoviæ
1940., 15. rujna
KRUŠEVICA
1922., 22. rujna – Antun Akšamoviæ
1931., 18. svibnja – Antun Akšamoviæ
1940., 17. rujna – Antun Akšamoviæ
KUKUJEVCI
1811., 22. lipnja
1819., 30. lipnja - Emerik Karlo Raffay
1837., 22. – 23. kolovoza – Josip Kukoviæ
1853., 20. kolovoza – Josip Strossmayer





1818., 15. kolovoza - Emerik Karlo Raffay
1833., 22. lipnja – Pavao Matija Suèiæ
1920., 15. listopada
LIPOVAC
1811., 20. lipnja – Antun Mandiæ
1819., 02. lipnja – Emerik Karlo Raffay
1822., 30. kolovoza
1833., 31. kolovoza – Nikola Pinteroviæ u ime Pavla Matije Suèiæa
1836., 31. kolovoza – Josip Kukoviæ
1855., 18. kolovoza – Josip Juraj Strossmayer
1921., 04. rujna – Antun Akšamoviæ
1931., 07. svibnja – Antun Akšamoviæ
1937., 02. lipnja
LOVAS
1829. 08. rujna – Emerik Karlo Raffay
1837., 17. kolovoza – biskup Josip (pregledao i potpisao 17. lipnja 1838.
godine)
1955., 05. rujna – Josip Juraj Strossmayer
1911., 25. svibnja
1928., 10. lipnja – Antun Akšamoviæ
1937., 04. svibnja – Antun Akšamoviæ
MARADIK
1930., 15. svibnja – Antun Akšamoviæ
1838., 16. svibnja – Antun Akšamoviæ
MITROVICA (SRIJEMSKA MITROVICA)
1811., 25. lipnja – Antun Mandiæ
1819., 26. lipnja – Emerik Karlo Raffay
1822., 26. kolovoza – Ilija Vra`iæ – biskupov poslanik
1836., 28 i 29. kolovoza – Josip Kukoviæ
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1865., 19. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1865., 07. svibnja – Josip Juraj Strossmayer – pojedini necjeloviti spisi
1922., 03. svibnja – Antun Akšamoviæ
1930., 22. svibnja – Antun Akšamoviæ
1937., 28. svibnja – Antun Akšamoviæ
MOROVIÆ
1817., 21. lipnja
1819., 28. srpnja – Emerik Karlo Raffay
1822., 10. rujna – Emerik Karlo Raffay
1828., 27. kolovoza – Emerik Karlo Raffay
1833. i 1834., Nikola Pinteroviæ kao poslanik Pavla Matije Suèiæa
1836., 30. kolovoza – Josip Kukoviæ
1921., 05. rujna – Antun Akšamoviæ
1931., 07. svibnja – Antun Akšamoviæ
1937., 11. svibnja – Antun Akšamoviæ
NIJEMCI
1811., 18. srpnja – Antun Mandiæ
1819., 09 i 10. srpnja - Emerik Karlo Raffay
1827. (nesigurno), ?. srpnja – Emerik Karlo Raffay
1837., 23. kolovoza – Josip Kukoviæ
1851., 05. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1864., 17. lipnja – Josip Juraj Strossmayer
1913., 17. svibnja – Ivan Krapac
1921., 15. rujna – Antun Akšamoviæ
1931., 06. svibnja – Antun Akšamoviæ
1938., 02. lipnja – Antun Akšamoviæ
NIKINCI
1781., 19. lipnja – Matija Franjo22
1811., 27. lipnja
1819, 1822., 1829. – pojedini spisi
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22 Prema godini, vjerojatno biskup Matija Franjo Krtica.
1836., 26. kolovoza – Josip Kukoviæ
1855., 16. rujna – Josip Juraj Strossmayer
1865., 07. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1922., 05. svibnja
1930., 20. svibnja – Antun Akšamoviæ
1938., 12. lipnja – Antun Akšamoviæ
NOVAK
1811., 15. srpnja
1819., 13. srpnja – Emerik Karlo Raffay
1837., 18. kolovoza – Josip Kukoviæ
1855., 06. rujna – Josip Juraj Strossmayer
1921., 14. rujna – Antun Akšamoviæ
1928., 11. lipnja – Antun Akšamoviæ
1937., 06. svibnja – Antun Akšamoviæ
NUŠTAR
1811., 23. lipnja – Antun Mandiæ
1819., 20. srpnja – Emerik Karlo Raffay
1837., 13. kolovoza – Josip Kukoviæ
1853., 17. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1864., 14. lipnja – Josip Juraj Strossmayer
1911., 22. svibnja – Ivan Krapac
1931., 30. travnja – Antun Akšamoviæ
ODVORCI
1872., 30. lipnja – potpis neèitak
1811., 21. svibnja
1818., 02. kolovoza – Emerik Karlo Raffay
1828., 20. rujna
1833., 12. lipnja – Pavao Matija Suèiæ
1842., 30. srpnja – Josip Kukoviæ
1851., 28. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1863., 19. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1914., 20. svibnja – Ivan Krapac
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1922., 13. rujna – Antun Akšamoviæ
1934., 16. svibnja – Antun Akšamoviæ
OPRISAVCI
1811., 04. lipnja
1818., 28. lipnja – Emerik Karlo Raffay
1833., 15. rujna – Nikola Pinteroviæ kao poslanik Matije Pavla Suèiæa
1842., 21. kolovoza
1851., 21. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1863., 23. svibnja – Josip Juraj Strossmayer




1808. – samo jedan listopad
1813., 07. listopada
1818., 23. svibnja – Emerik Karlo Raffay
1833., - 28. svibnja – Pavao Matija Suèiæ
OSIJEK II.
1808., 10. svibnja
1812. 20. i 21. srpnja i 1813., 06. kolovoza – Antun ?
1833., 27. svibnja – Pavao Matija Suèiæ
1853., 26. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1911., 17. svibnja – Ivan Krapac
1921., 17. svibnja – Antun Akšamoviæ
OSIJEK GORNJI GRAD
1853., 27. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1911., 16. svibnja




1807. – pojedini spisi, bez datuma i vizitatora
1813., 07. kolovoza
1818., 26. travnja – Emerik Karlo Raffay
1833., 25. svibnja – Pavao Matija Suèiæ
1853., 25. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1921., 18. svibnja – Antun Akšamoviæ
1938., 05. lipnja
OTOK
1819., 21. lipnja – Emerik Karlo Raffay
1837., 27. kolovoza – Josip Kukoviæ
1851., 02. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1913., 20. svibnja – Ivan Krapac
1921., 17. rujna – Antun Akšamoviæ
1931., 04. svibnja – Antun Akšamoviæ
1937., 03. lipnja – Antun Akšamoviæ
PETROVARADIN I.
1811., 07. srpnja – Antun Mandiæ
1819., 21. svibnja
1822., 03. rujna
1836., 13. kolovoza – Josip Kukoviæ
1852., 26. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1865., 18. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1922., 25. travnja – Antun Akšamoviæ
1930., 07. travnja – Antun Akšamoviæ
PETROVARADIN II.
1811., 08. srpnja –Antun Mandiæ
1819., 14. lipnja – Emerik Karlo Raffay
1822., 06. rujna
1836., 15. kolovoza – Josip Kukoviæ
1852., 27. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
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1865., 19. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1912., 15. svibnja – Ivan Krapac
1922., 15. svibnja – Antun Akšamoviæ
1930., 07. svibnja – Antun Akšamoviæ
1938., 24. svibnja – Antun Akšamoviæ
PETROVARADIN III.
1811., 07. (prepravljeno naknadno na 08.) srpnja – Antun Mandiæ
1819., 13. lipnja – Emerik Karlo Raffay
1822., 06. rujna – Ilija Vra`iæ
1836., 16. kolovoza – Josip Kukoviæ
1852., 26. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1912., 17. svibnja – Ivan Krapac
1922., 16. svibnja – Antun Akšamoviæ
1930., 07. svibnja – Antun Akšamoviæ





1833., 03. lipnja – Matija Suèiæ
1869., 17. listopada – Josip Juraj Strossmayer
1923., 17. rujna – Antun Akšamoviæ
PODCRKAVLJE
1782., 11. srpnja
1811., 30. i 31. svibnja
1818., 06. kolovoza – Emerik Karlo Raffay
1818., 06. kolovoza – Emerik Karlo Raffay
1828. – samo pojedini spisi
1833., 12. rujna – Nikola Pinteroviæ kao izaslanik Pavla Matije Suèiæa
1842., 24. – 25. kolovoza – Josip Kukoviæ
1851., 29. ? – Josip Juraj Strossmayer
1863., 20. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
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1914., 22. svibnja – Ivan Krapac




1818., 04 (neèitko) kolovoza – Emerik Karlo Raffay
1833., 13. rujna – Nikola Pinteroviæ kao izaslanik Pavla Matije Suèiæa
1842., 26. kolovoza – Josip Kukoviæ
1851., 30. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1863., 20. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1914., 21. svibnja – Ivan Krapac
1922., 11. rujna – Antun Akšamoviæ
1934., 14. svibnja – Antun Akšamoviæ
PRIVLAKA
1811., 14. lipnja – Antun Mandiæ
1819., 25. srpnja – Emerik Karlo Raffay
1837., 28. kolovoza – Josip Kukoviæ
1851., 02. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1864., 13. lipnja – Josip Juraj Strossmayer
1921., 18. rujna – Antun Akšamoviæ
1931., 03. svibnja – Antun Akšamoviæ
1938., 26. svibnja – Antun Akšamoviæ
PUNITOVCI
1819., 26. travnja – Emerik Karlo Raffay
1833., 18. lipnja – Pavao Matija Suèiæ
1869., 08. kolovoza – Josip Juraj Strossmayer
PUTINCI
1853., 21. rujna – Josip Juraj Strossmayer
1855., 14. rujna – Josip Juraj Strossmayer
1865., 10. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1912. 07. svibnja – Ivan Krapac
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1922., 11. svibnja – Antun Akšamoviæ




1819., 06. srpnja – Vinko23 Umiljenoviæ kao poslanik biskupa
1822., 17. rujna – Ilija Vra`iæ kao izaslanik biskupa
1828., spis «apologije» kapelana 3. rujna – Andrija Umiljenoviæ
1833., 29. kolovoza – Nikola Pinteroviæ kao izaslanik Pavla Matije Suèiæa
1836., 04. rujna – Josip Kukoviæ
1841. – necjeloviti inventar
1851., 08. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1864., 09. lipnja – Josip Juraj Strossmayer
1921., 31. kolovoza
1931., 05. lipnja – Antun Akšamoviæ
1939., 13. rujna – Antun Akšamoviæ
RAJEVOSELO (RAJEVO SELO)
1811., 17. lipnja
1819., datum nije naveden – Emerik Karlo Raffay
1822., bez datuma
1833., 02. rujna – Pavao Matija Suèiæ
1836., 05. rujna – Josip Kukoviæ
1851., 09. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1864., 08. lipnja – Josip Juraj Strossmayer
1921., 28. kolovoza – Antun Akšamoviæ
1931., 06. lipnja – Antun Akšamoviæ
1939., 14. rujna – Antun Akšamoviæ
RETKOVCI
1812., 25. rujna
1819., ? srpnja – Emerik Karlo Raffay
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23 Na dva razlièita mjesta se vizitatorovo ime razlièito navodi, uz isto prezime.
1840., 13. kolovoza – Josip Kukoviæ
1851., 19. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1864., 04. lipnja – Josip Juraj Strossmayer
1913., 26. svibnja – Ivan Krapac
1923., 14. rujna – Antun Akšamoviæ
1931., 20. svibnja – Antun Akšamoviæ
1939., 15. svibnja – Antun Akšamoviæ
ROKOVCI – ANDRIJAŠEVCI (ANDRIJAŠEVCI)
1923., 13. rujna – Antun Akšamoviæ
1931., 21. svibnja – Antun Akšamoviæ
1939., 18. svibnja
RUMA
1806., 18. kolovoza – samo jedan spis (dopis)
1811., 28. lipnja – vizitator nije naznaèen24
1819., 23. i 24. lipnja – Emerik Karlo Raffay
1822., 28. i 29. ? – biskupov poslanik25
1836., 25. kolovoza – Josip Kukoviæ
1853., 19. i 20. kolovoza – Josip Juraj Strossmayer
1865., 09. i 10. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1912., 05. svibnja – Ivan Krapac
1922., 06. svibnja – Antun Akšamoviæ
1930., 17. svibnja – Antun Akšamoviæ
1937., 26. svibnja – Antun Akšamoviæ
SARVAŠ
1813., 09. listopada
1818., 15. (neèitko) – Emerik Karlo Raffay
1833., 28. svibnja – Pavao Matija Suèiæ
1912., 04. srpnja – Ivan Krapac
1921., 05. svibnja – Antun Akšamoviæ
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24 Ovo je vizitacija upa Ruma i Irig.
25 Neèitko.
1931., 26. svibnja – Antun Akšamoviæ
1939., 21. svibnja – Antun Akšamoviæ
SEMELJCI
1813., 13. prosinca
1819., 23. travnja – Emerik Karlo Raffay
1833., 18. lipnja – Pavao Matija Suèiæ
1869., 03. listopada – Josip Juraj Strossmayer





1818., 31. srpnja – Emerik Karlo Raffay
1833., 11. lipnja – Pavao Matija Suèiæ
1842., 31. kolovoza – Josip Kukoviæ
1851., 27. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1863., 17. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1914., 19. svibnja – Ivan Krapac
1922., 14. rujna – Antun Akšamoviæ
1934., 15. svibnja – Antun Akšamoviæ
1934., 29. i 30. svibnja – Antun Akšamoviæ (?)
SIKIREVCI
1812., 18. rujna – Antun Mandiæ
1818., pojedini spisi (inventari) – nepotpuna vizitacija
1827., necjeloviti spisi
1833., 04. rujna – Nikola Pinetroviæ kao izaslanik Pavla Matije Suèiæa
1840., 22. kolovoz – Josip Kukoviæ
1851., 18. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1911., 10. rujna – Ivan Krapac
1922., 21. rujna – Antun Akšamoviæ
1931., 17. svibnja – Antun Akšamoviæ




1921., 01. lipnja – Antun Akšamoviæ
1928., 05. lipnja – Antun Akšamoviæ





1836., 18. kolovoza – Josip Kukoviæ
1853., 22. rujna – Josip Juraj Strossmayer
1865., 17. svibnja
1912., 14. svibnja – Ivan Krapac
1922., 14. svibnja – Antun Akšamoviæ
1930., 09. svibnja – Antun Akšamoviæ
1938., 21. svibnja – Antun Akšamoviæ
SLOBODNICA
1782., 08. srpnja (spis na njemaèkom jeziku)
1811., 28. svibnja – Antun Mandiæ
1818., 04. kolovoza – Emerik Karlo Raffay
1833., 07. lipnja – Pavao Matija Suèiæ
1842., 27. kolovoza – Josip Kukoviæ
1851., 26. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1914., 19. svibnja – Ivan Krapac
1922., 14. rujna – Antun Akšamoviæ
1934., 29. svibnja – Antun Akšamoviæ
SOLJANI
1921., 02. rujna – Antun Akšamoviæ
1931., 02. lipnja – Antun Akšamoviæ
1939., 11. rujna – Antun Akšamoviæ
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SOT
1811., 24. (bez mjeseca)
1819., 12. srpnja – Emerik Karlo Raffay
1837., 21. kolovoza – Josip Kukoviæ
1855., 07. kolovoza – Josip Juraj Strossmayer
1921., 10. rujna – Antun Akšamoviæ
1930., 30. svibnja – Antun Akšamoviæ
1937., 09. svibnja – Antun Akšamoviæ
SOTIN26
1811., 08. lipnja
1819., bez datuma – Emerik Karlo Raffay
1837., 16. kolovoza – Josip Kukoviæ
1855., 04. rujna – Josip Juraj Strossmayer
1911., 24. svibnja – Ivan Krapac
1921., 05. lipnja – Antun Akšamoviæ
1928., 13. lipnja – Antun Akšamoviæ
1937., 02. svibnja – Antun Akšamoviæ
SRIJEMSKI KARLOVCI
1937., 21. svibnja – Antun Akšamoviæ
STARI MIKANOVCI
1920., 11. listopada
1931., 14. svibnja – Antun Akšamoviæ
STRIZIVOJNA
1931., 15. svibnja – Antun Akšamoviæ
1940., 22. rujna – Antun Akšamoviæ
STROŠINCI
1921., 12. rujna
1931., 03. lipnja – Antun Akšamoviæ
1939., 06. rujna –Antun Akšamoviæ
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26 Spisima vizitacije su pridodani izvještaji (relationes) iz godina 1829., 1824. / 25. i 1822.
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1833., 10. lipnja – Pavao Matija Suèiæ
1842., 29. kolovoza – Josip Kukoviæ
1851., 24. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1914., 18. svibnja – Ivan Krapac
1922., 15. rujna – Antun Akšamoviæ
TOMPOJEVCI
1921., 04. lipnja – Antun Akšamoviæ
1928., 14. lipnja – Antun Akšamoviæ
1937., 03. svibnja – Antun Akšamoviæ
TORDINCI
1811., 23. srpnja – Antun Mandiæ
1837., 14. kolovoza – Josip Kukoviæ
1853., 22. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1853., 22. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1864., 14. lipnja – Josip Juraj Strossmayer
1921., 27. svibnja – Antun Akšamoviæ
1931., 27. svibnja – Antun Akšamoviæ
1939., 12. svibnja
TOVARNIK
1811., 17. (14. – neèitko) srpnja
1819., 17. (? – neèitko) srpnja – Emerik Karlo Raffay
1837., 23. kolovoza – Josip Kukoviæ
1853., 19. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1864., 12. lipnja – Josip Juraj Strossmayer
1921., 07. lipnja – Antun Akšamoviæ
1928., 08. lipnja – Antun Akšamoviæ
1937., 05. svibnja – Antun Akšamoviæ
TRNAVA
1813., 23. (29.?) listopada – Antun Mandiæ





1811., 01. lipnja – Antun Mandiæ
1818., 20. srpnja – Emerik Karlo Raffay
1833., 11. rujna – Nikola Pinteroviæ kao poslanik Pavla Matije Suèiæa
1842., 15. rujna – Josip Kukoviæ
1851., 30. i 31. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1914., 23. svibnja – Ivan Krapac
1922., 10. rujna – Antun Akšamoviæ
1934., 13. svibnja – Antun Akšamoviæ
VINKOVCI
1840., 15. kolovoza – Josip Kukoviæ
1851., 01. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1911., 21. svibnja
1931., 01. svibnja – Antun Akšamoviæ
1938., 29. svibnja – Antun Akšamoviæ
VOÐINCI
1923., 01. rujna (15. rujna) – Antun Akšamoviæ




1833., 01. rujna – Nikola Pinteroviæ kao izaslanik Matije Pavla Suèiæa
1836., 01. rujna – Josip Kukoviæ
1851., 06. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1864., 10. lipnja – Josip Juraj Strossmayer
1921., 03. rujna – Antun Akšamoviæ
1931., 02. lipnja – Antun Akšamoviæ
VRBICA
1813., 14. prosinca – Antun Mandiæ
1818., 03. studenog – Emerik Karlo Raffay
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1818. i 1819.27,15. srpnja – Emerik Karlo Raffay
1833., 08. kolovoza – Nikola Pinteroviæ kao poslanik Pavla Matije Suèiæa
1840., 28. kolovoza – Josip Kukoviæ
1853., 03. lipnja – Josip Juraj Strossmayer
1863., 30. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1911., 15. rujna – Ivan Krapac
1922., 26. rujna – Antun Akšamoviæ
1931., 15. svibnja – Antun Akšamoviæ
1940., 22. rujna – Antun Akšamoviæ
VUKOVAR
1811., 20. srpnja
1819., ? – Emerik Karlo Raffay
1837., 15. kolovoza – Josip Kukoviæ
1853., 21. svibnja – Josip Juraj Strossmayer
1911., 23. svibnja
1921., 26. svibnja – Antun Akšamoviæ
1928.28, 02. lipnja – Antun Akšamoviæ
II. Kanonske vizitacije Apostolske administrature Baranje
i Sjeverne Slavonije I.
BATINA
1936., 13. svibnja – Antun Akšamoviæ
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27 Spisi izmiješani sa spisima iz 1827. godine
28 U samom spisu je greška i navedena je 1998. godina
BELI MANASTIR
1924., 07. rujna – Antun Akšamoviæ
1936., 10. svibnja – Antun Akšamoviæ
BRANJIN VRH
1936., 11. svibnja – Antun Akšamoviæ
BRANJINA
1936., 12. svibnja – Antun Akšamoviæ
DRA@
1924., 14. rujna – Antun Akšamoviæ
DUBOŠEVICA
1936., 14. svibnja – Antun Akšamoviæ
DRA@
1936., 15. svibnja – Antun Akšamoviæ
OSIJEK GORNJI GRAD
1935., 01. lipnja – Antun Akšamoviæ
OSIJEK II. (TVRÐA)
1935., 1. lipnja – Antun Akšamoviæ
OSIJEK III. (DONJI GRAD)
1935., 01. lipnja – Antun Akšamoviæ
POPOVAC
1936., 12. svibnja – Antun Akšamoviæ
TOPOLJE
1936., 15. svibnja – Antun Akšamoviæ
VALPOVO
1924., 25. svibnja – Antun Akšamoviæ
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ZAMJEVAC
1936., 10. svibnja – Antun Akšamoviæ
ZEMUN29
1935., 26. svibnja – Antun Akšamoviæ
III. Kanonske vizitacije Apostolske administrature Baranje
i Sjeverne Slavonije II.
BATINA
1925., 20. svibnja – Antun Akšamoviæ
BILJE
1925., 16. svibnja – Antun Akšamoviæ
BIZOVAC








1924., 18. svibnja – Antun Akšamoviæ
DARDA
16. svibnja – Antun Akšamoviæ
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29 Nije jasno zašto se vizitacije ove upe nalaze ovdje, jer Zemun nikada nije pripadao Apostolskoj administraturi
DUBOŠEVICA
1924., 12. rujna – Antun Akšamoviæ
KNE@EVI VINOGRADI
1925., 19. svibnja – Antun Akšamoviæ
LUÈ
1924., 09. rujna – Antun Akšamoviæ
MARIJANCI
1924., 27. svibnja – Antun Akšamoviæ
DONJI MIHOLJAC
1924., 29. svibnja – Antun Akšamoviæ
PETLOVAC
1924., 08. rujna – Antun Akšamoviæ
PETRIJEVCI
1924., 18. svibnja – Antun Akšamoviæ
PODRAVSKI PODGAJCI
1924., 28. svibnja – Antun Akšamoviæ
POPOVAC
1924., bez datuma – Antun Akšamoviæ
RADIKOVCI
1924., 31. svibnja – Antun Akšamoviæ
ŠLJIVOŠEVCI
1924., 01. lipnja – Antun Akšamoviæ
TOPOLJE (Y@EP)
1924., bez datuma – Antun Akšamoviæ
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VELIŠKOVCI
1924., 26. svibnja – Antun Akšamoviæ
VILJEVO
1924., 30. svibnja – Antun Akšamoviæ
ZMAJEVAC
1925., 20. svibnja – Antun Akšamoviæ
IV. Apostolska administratura Baranja
i Sjeverna Slavonija III.
MARJANCI
1935., 17. svibnja – Antun Akšamoviæ
VELIŠKOVCI
1935., 17. svibnja – Antun Akšamoviæ
PODRAVSKI PODGAJCI
1935., 16. svibnja – Antun Akšamoviæ
VILJEVO
1935., 15. svibnja – Antun Akšamoviæ
PETRIJEVCI
1935., 02., lipnja – Antun Akšamoviæ
VALPOVO
1935., 30. svibnja – Antun Akšamoviæ
ŠLJIVOŠEVCI




1935., 18. svibnja – Antun Akšamoviæ
DONJI MIHOLJAC
1935., 14. svibnja – Antun Akšamoviæ
BROÐANCI
1924., 20. svibnja – Antun Akšamoviæ
1935., bez datuma – Antun Akšamoviæ
BILJE
1935., 16. rujna – Antun Akšamoviæ
BARANJSKO PETROVOSELO
1935., 19. lipnja – Antun Akšamoviæ
ÈEMINAC
1935., 18. Lipnja – Antun Akšamoviæ
DARDA
1935., 17. lipnja – Antun Akšamoviæ
PETLOVAC
1935., 19. lipnja – Antun Akšamoviæ
LUÈ
1935., 20. lipnja – Antun Akšamoviæ
ÈEPIN
1935., 02. lipnja – Antun Akšamoviæ
KNE@EVI VINOGRADI
1935., 20. lipnja – Antun Akšamoviæ
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Zakljuèak
Ovo su, dakle, kanonske vizitacije prema `upama i mjestima koje se nala-
ze u Biskupijskom arhivu u Ðakovu. Ovaj bi popis trebao biti pomoæno sredstvo
za istra`ivaèe koji se bave znanstvenim istra`ivanjem `upa ili mjesta. Takoðer,
ovaj popis treba biti od pomoæi i samim zaposlenicima Biskupijskog arhiva. Pri
samom sastavljanju popisa, susreli smo se s nekim problemima:
(1) Stvaratelji kanonskih vizitacija su se kroz povijest mijenjali – dio vizi-
tacija nastao je radom Srijemske biskupije, dio Ðakovaèke ili Bosanske biskupi-
je, a najveæi dio djelovanjem Ðakovaèke ili Bosanske i Srijemske biskupije (od
1773. kada su “sjedinjene” Srijemska i Ðakovaèka ili Bosanska biskupija). Spisi
ovih razlièitih stvaratelja nisu razdvojeni.
(2) Kroz povijest su se mijenjale `upe i filijale, sjedišta `upa, pa èak i ime-
na mjesta.
Popis nije konaèan jer je zbirka kanonskih vizitacija još u nastajanju, te æe
ovaj popis nakon nekog vremena trebati nadopuniti. Ipak, nadamo se da smo
ispunili cilj i istra`ivaèima i djelatnicima arhiva naèinili koristan i pouzdan po-
pis kanonskih vizitacija koje se nalaze u Biskupijskom arhivu u Ðakovu.
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CANON VISITATIONS AT THE DIOCESAN ARCHIVES
IN ÐAKOVO
Vlatko Dolanèiæ
Diocese of Ðakovo and Srijem,
Diocesan Archives in Ðakovo
Ðakovo, Croatia
Summary
Canon visitations make a smaller collection, occupying 2,5 meters of the total
space at the Diocesan Archives in Ðakovo. Only one list of visitations has been
made up to now, at the beginning of the 20th century, but it has never been pub-
lished anywhere. There have been certain attempts to file and describe the con-
dition of the canon visitations at the Diocesan Archive in Ðakovo. As the com-
plete and accurate list hasn’t been made, and visitations have often been re-
quired by researchers, this list was made for the employees and researchers, so
that they know what is there, what to look for at the Diocesan Archives in
Ðakovo. The review thus contains canon visitations kept at the Diocesan Ar-
chives, organized according to parishes and towns of the Diocese of Ðakovo, or
of Bosnia and Srijem. It is important to point out that some visitations were cre-
ated in the time of the Diocese of Srijem, some in the time when it was the Dio-
cese of Ðakovo and Bosnia, but majority has its origin in the Diocese of Ðakovo,
Bosnia and Srijem (since 1773 when the Diocese of Srijem and the Diocese of
Ðakovo and Bosnia were united into one). It is also of great importance to point
out that there were some hardships in the process of development of the review
of visitations, for, throughout the history the centers of parishes, as well as those
of subsidiary parishes, even the names of towns and villages were changed. The
list is thus not final, because the collection of canon visitations has not been
completed yet.
Key words: canon visitations, Diocese of Ðakovo or Bosnia and Srijem, Dioce-
san Archives in Ðakovo.
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